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大事院堅生 壁軍事士 吉 田 久 士
ldealer experimenteller Nachweis der aktiven lmmunit長t
m den <lurch Koktigensalben vorbehandelten 
Hautbezirken bei Kaninchen 
Von 
Dr. H. Yoshida 
〔.＼usdem Laborato1ium der K~is. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. R. Tori！《ata）〕
Dass diejenigen Hautbezirken, die z. B. <lurch lokale Applikation einer Staphylokokken-
koktigensalbe z-i Std. Jang vorbehandelt warden waren, uふ miteinem maximalen Gehalt an 
sp巴zifischemOpsonin versehen sind, wur・deschon vielfach nachgewiesen. 
Im folgenden soil gepri.ift werden, ob derartige Hautbezirken <lank der in loco produzierten 
Antikorper trotz der traumatischen Insulte, wobei immer Locus minoris resistentiae mit einer 
erhohten Disposition filr jede Infektion entsteht, von der Invasion der i.v. eingefi.ihrten Ereger 
verschont bleiben】｛Onnen.
Experiment I 
Ver柑 chebei einzc1nen Kani1chen 
Bei einem normalen er・1、＇achsenenKaninchen "・urde die Ri.ickenhaut symm巴trischlinks und 
rechts von der Mitelinie je I口 einerAusdehnung von 8×8 cm depiliert und je 2,0.g einer 
Staphylokokke此oktigensa!be {Koktigenmenge=ca.1,25 ccm) 5 Mi 
sauf王einge1iebenund der Rest der Sa!be mit einer Banda広巳daraufappliziert. 
Nach 24 Std. 1rn1de die Salbe mechanisch entfernt. Darauf folgten die i.v. Einspritzung 
einer .¥uf:;chwemmung von Staphylokokken in der Menge von Iρccm {als Kokkenleiber caぃ
0,00105 ccm} und die einheitliche subkutane Quelschur】gmitteb des in der I.Miteilung besch-
riebenen Schlaginstru men ts.
Dann beobachteten wir taglich einmal die klinischen Befunde der・Hautbezirken,um die 
Infektion bzw. Absc巴ssbildungin loco zu konstatieren. Die Ergebnisse der Versuche gehen 
aus Tabelle I hervor. 
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Tabelle I 
Die JnfizierLarkeit des Locus minoris resistentiae der durch die Koktigensalbe vorbehandelten 
resp. nich t vorbehandelten Hautstellen Lei vcrschiedenen Kaninchen. 
Kan. ( o) Hautbezirk war durch L. m. r. wurde Infekticn des 
Nr. die Koktigensalbe erzeugt am L・m. ,. 
Riickenbaut rechts 
Nr. 186 vorbehandel t 
do. links 
do. rechts 
Nr・ 187 do. 
do. links 
do. rechts 
Nr. 188 do. , 
do. links 
Riickenhaut rechts ＋ 
Nr. 189 nicht vorbehandelt 
do. links ＋ 
do. rechts ＋ 
Nr. 190 do. 
do. links ＋ 
Experiment I 
Versuche bei ein’und demselben Kiαninchen 
Um die individuelle Verschiedenheit der Versuchstiere gegen die Infektion vollig auszu-
schalten, haben wir noch gleichsinnige Versuche an ein un<l demselben Kaninchen angestelt und 
die in Tabele II zusammengestellten Ergebnisse erhalten. 
Tabelle I 
Die lnfizierbarlくeitdes Locus minoris resistentiae der durch die Iζoktigensalbe vorbehandelten 
resp. nicht 、＇OrbehandeltenHautstellm bei ein und demsell】enKaninchen. 
Kan. ( 0) ilautl ezirk war <lurch L. m. r. wurde Infektion des 
Nr. die Koktigensall】e erzeugt am L. m. r. 
vorbehandelt Rtickenho.ut linl司 ＋ 
Nr. 191 
nicht vorbehandelt do. rechls 
vorbehandelt Riic1司nhautlinks ＋ 
Nr. 192 
I】ichtvorbehandelt do. rechts 
vorbehandel t Riickenhaut linl時 ＋ 
Nr. 193 
I do.叫 Snicht vorbehandelt 
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Zusammenfassung 
1) Der <lurch einheitliches Trauma (Schlaginstrument) erzeugte Iρcus minoris resistenti総
in einem norm司Jen(d.h. nicht vorbehandelten) Hauthezirk, 7 in Zahl, wurde infolge der i.v. 
Einverleibung einer Staphylokokkenaufschwemmung (ca. o,ooro5 ccm Erregermenge) ausnahmslos 
infiziert und daselbst Abscesse gebildet. 
2) Dagegen war der in den <lurch die Koktigensalbe 24 Std. Jang vorbehandelt gew巴senen 
Hautbezirken erzeugte Locus minoris resistentiae, 9 in Zahl，γon der unter sonst gleichen 
Bedingungen eingeleiteten haematogenen Infektion ausnahmslos total befreit. 
3) Der oben erwahnte scha巾 Unterschiedzwischen den mit der Koktigensalbe vo品
handelten resp. nicht vorbehandelten Hautbezirken in dcr Infizierb:irkeit wurcle sowohl bei veト
schiedenen Indivicluen als auch bei ein und demselben Versuchstiere, bei dem ja die individuelle 
Verschiedenheit der Disposition bz＼＇.もNiderstandebeztiglicr】 derInfektion total ausgeschaltet 
sincl, iibereinstimmend festgestelt. 
4) Somit wurde ausser al~en Zweifeln nachgewiesen, class jede Hautstele, durch 24 
stiindige Applikation der Staphylokokkenkoktigcnsalbe vorbehandelt, an um! fir sich spezifische 
aktive Jmmunit品tin einem anさでhnlichenGrade anzueignen imstande ist. 
5) Die Ursache der lokal'!n Hautimmunitat wollen wir v.a. den im Zellprotoplasma 








































ニテハ Iρcusminoris resistentiae ＂＂＂感染セズ。 1.5度目ノモノ1.0詫（帥チ商量トシテハ0.00105
姥）ヲ用ヒテ始メテ感染シ膿蕩ヲ形成スルコトヲ昨カメタルヲ以テナリ。
.f 十r態器具
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獣毎ニ左或ハ右，任意ニ耳静脈内ニ輸送シ，直チニしコクチヂン寸軟膏塗擦部中央ニ．此ノ目的
一定度ノ皮下舵傷ヲ生ゼシメタ＝向ツテ作ラレタル打撃器具エヨリ 3同連続シテ打撃ヲ加へ，
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JO月月日 元気夏シ ｜一般＝暗赤色ヲ嬰シ皮下ユ柔軟ナFレ｜授赤高度，皮膚面ヨ P程度膨包ジ皮
；始、々 11局性／浸；間ヲ曇ス ｜下浸i問中等度トナル
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l殆ンド蜘認 メズ ［ 
｜徴カニ織防ルノミ｜
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l皮下問々糊 ロス関形／赤褐色膨迄 トナリ 大サ符 2.1一般ニ淡禍色ナJレモ周透謎色シテ境


















第 4 表 同一家兎＝於ケノレLコクチゲy可軟膏貼用部ト無前庭置皮膚トノ比較
_:x: ！ 挫傷昔B~-1£!益五！ 外傷直後／間観 1 7~二局所状態 1 議－
河r.l!l ｜；左胸背側 ｜ 無 ｜摂度膨包セル皮下血腫（皮下＝策色ヲ曇スf膿第！I I ｜形成径2.5纏 ｜ヲ形成ス大サ約径l7糧 i 
Iん は胸背側 ｜ 施行 1 ~出荷腫形成 ｜淡褐色斑アルノミ ( -
ヌr.I !J:Z 1左胸背側 l 無
0 
1800京 右胸背仮I] • 施行
一一一一 一一一一 一
Nr. Hl3 I左胸背餌I] I 無
色
1950瓦 ｜右胸背節iJ I 施行
il下溢血ヲ生ズ 皮 I‘ニ膿蕩ヲ形成ス大サ 1 -1-
2.1x2 6糎 2りxI.ti樋 』 ’
！拠セル皮下血崎市｜不登形／糊色斑ル l
ズ2.7×U:!x0.6煩 ｜ミ 1
片 山施ヲU K下ニ鵬 7形成ス竺ニ径2.ti纏 2.2xl.!1糎
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第1園及ピ第2園 Nr. 186 2象メ しコクテゲ＝－＇＇軟膏ヲ左右ソ レ＇／レ 24時間貼用，皮下綾傷後7日目／；左
側及ピ右側／局所外観．左右何レモ感染セズ，局所自働免疫獲得顕著（寅験記銭第1例参照）
第3園 Nr.190 左右何レモ Lコクチゲン1軟膏ノ前庭置ヲ行ノ、ズ（望号照家兎），皮下挫傷後7日目ノ；左
右雨側ノ局所外観，何レモ感染シテ膿蕩7形成ス0霊験記銘第4例参照）
第4圃同上皮下挫傷後7日目屠殺，皮膚ヲ剥離シテ左右南側ノ皮下膿疹ヲ示ス
第5園 Nr.192 」コクヂゲン1軟膏／前~託ヲ行ハザル左償I］（封照領lj)，皮下挫傷後7日目／局所外観，
感染シテ膿蕩 7形成ス（貧験記録第7例参照）
第6園 同上 Lコクチゲン1軟膏724時間貼用セJレ右側，皮下挫傷後7日目ノ局所外観，感染セズ，局
所自働免疫獲得穎著（貧験記録第7例参照）
第7園 周上皮下挫傷後7日目＝屠殺，皮膚ヲ剥離シテ左側望号照側＝ハ膿蕩ヲ形成シ，右側軟膏貼用
銀ドノ、感染セザJレヲ示ス
